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RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación proporciona una propuesta para la adecuada 
implementación de políticas culturales, la misma que establece el diseño de una 
estructura orgánica para el eficiente funcionamiento del Sistema Cultural Local de 
la Municipalidad Provincial de Chota, diseño de una matriz de análisis y valoración 
para la adecuada implementación de las políticas culturales, identificación de 
Fuentes de Financiamiento y diseño de un sistema de monitoreo y evaluación, a fin 
de contribuir a elevar el grado de desarrollo cultural sostenible en los gobiernos 
locales y la mejora de la calidad de vida de los pobladores, tomando como referencia 
a la provincia de Chota, Región Cajamarca, Perú. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
This research provides a proposal for the proper implementation of cultural policy, which 
establishes the design of an organizational structure for the efficient functioning of Local 
Cultural System of Provincial Municipality of Chota, designing a matrix for analysis and 
assessment proper implementation of cultural policies, identification of sources of financing 
and designing a monitoring and evaluation system in order to help raise the level of 
sustainable cultural development in local government and improving the quality of life for 
residents with reference to the province of Chota, Cajamarca Region, Peru. 
 
 
